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f  A ,
yanağı olan Kamusu Türkî'
dönümüdür. B i r k a ç  ay
lopedisi, Kamus-ül Âlâm'
tılışmın 60. yılı dolacak.
dev eserleri meydana geti-
hikâyesini okuyacaksınız.
cız ıltıla r  çıkararak yazmaya başladı.
K oca b ir günün akşam ına kadar, 
bu çalışm a böylece bitm ez tü ken­
mez b ir araştırm a, incelem e ile k i­
tap ve kâğ ıtların  arasında devam 
edip gidecek...
ölü m ü nd en yıllarca sonra, rah­
m etli İsm ail Habib Sevük, onun in­
sanüstü b ir gayretle meydana ge­
tirdiği eserlere bakıp şöyle d iyecekti: 
K «Bazan 40-50 k işilik  akadem ilerin
uzun seneler çalışarak  yapam adıkla­
rı işi, b ir Şem seddin Sam i çıkar, 
devler gibi çalışarak  başarır...»
Onun ilk fotoğraflarında çok ro­
m antik  b ir  yüz ifadesi vardı. O za­
m an daha sakal bırakm am ıştı. Sonra­
dan sakalı çıkm aya başlayınca bir 
daha onu h iç  kesmedi. Bu kıvırcık, 
pam uk gibi saç ve sakallar, Şemsed­
din Sam i'n in  beyninde yerleşmiş al­
tı yabancı d ilin  gerçek mânada ken­
disine kazandırdığı kü ltü r yüküne 
dayanamadı, vücudu ezildi, saçın­
dan evvel sakalı ağardı! Fakat 
irili u faklı tam am  54 eser meyda­
na getirdi. Nesiller bu eserlerden 
bazılarına baka baka, b atı dünyası­
nın m üspet ilim le dolu aydınlığına 
eriştiler. Kamusu Fransevi, Kam usu 
Arabi. Kam us-ül Âlâm, Kamusu Tür- 
k i ; bunların her biri, Türk diline 
kelim e zenginliği getiren ölümsüz 
büyük lügatler oldu. K oca Türk Dil
İL İM  —  Dostları, tek çizgili, yeşil kaplı bir defter verdiler, 
«üstat, hayatınızı mutlaka yazm alısınız» dediler. Defteri 
aldı. Kabına bir etiket yapıştırdı. Üzerine selis bir yazıyla: 
«öm rüm ün işinde bir seyahat, defter 1, 6  haziran 1902» di­
ye yazdı. Fakat, hayatına ait tek satır kaydetmedi. Defteri 
de yıllar yılı sürecek yeni bir lügat denemesine tahsis etti.
A ŞK  —  Bir şair: «İlim kuru, fakat hayat ağacı daima ye­
şildir» der. Şemseddin Sam i'nin dış dünyasında ilim; iç dün­
yasında ise, kalbinin derinliklerinde ilk karısına karşı duydu­
ğu büyük aşk daima taze, daima yeşil kaldı. Onun saçla­
rından bir tutamı böyle bir çerçevede, Fars edebiyatının en 
müstesna aşk şiirleri içinde, ölünceye kadar odasında sakladı.
S E D D I N  S AMI
Bun lar ı  da Buldu ~~
Bugün, Türk diline âbide diken 
büyük Türk bilgininin mezarı bir 
taş; vârislerindeki şahsi eşyaları da 
gelecek nesillere intikal edecek bir 
«Şemseddin Sami Köşesi» bekliyor.
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Meydana getirdiği eserler arasında, birbi- 
riyle hiç bağlantısı olmıyanlara da raslıya- 
bilirsiniz. işte, Orhun Abideleri'nin Türkçe- 
ye tercümesi, aşağıda da, klavyesini eski 
yazıya göre yaptırmayı tasarladığı daktilo 
makinesinin bazı harflerini görüyorsunuz...
K urum u onun eserini dayanak ya­
parak doğruldu!...
1876 y ılında kurduğu Sabah ga­
zetesinde yazdığı m akalelerle dikka­
ti çekti. T arihçi Abdurrahman Şe­
ref Bey, Tarih  M usahabeleri adında­
ki eserinde, onun m akalelerine te­
m asla: « ...B ir  hakikat ve m ülkü 
m illet iç in  b ir  ders idi.» diyor. B i ­
lir  m isiniz ki, bu başm akaleleri ya­
zan adam o sıralarda henüz yirm i 
altı yaşında b ir g en çti!...
Aile hayatını İstanbu ld a kurdu. 
1884 y ılın ın  4 m ayısm da dünya evi­
ne girdi. Edrem itli Kazasker Sadet­
tin  E fendinin  kızı Em ine Hanımla 
evlendi. Bu küçücük yapılı fakat 
delişmen, çok hareketli ve çok atak 
kadm ı büyük b ir  aşkla sevdi.
Şemseddin Sam i Bey ilk  evlilik 
günlerinden itibaren  karısının  iyi 
giyinm esini isterdi. B ilhassa giyim 
kuşamı, tu valeti ile ilgilenirdi. F a ­
kat işin tu h afı Em ine Hanım oralı 
değildi. Sadeliğe düşkün, gösteriş­
ten uzaktı. Bu nu nla beraber soydan 
asil b ir  kadındı. Bugün İm rahor di­
ye tanıdığım ız sem t onun dede 
admdan gelmedir. Böyle b ir  ailenin 
kızıydı.
Em ine Hanım kocasının istekle 
yaptırdığı, devre göre birin ci s ın ıf 
kum aş ve d ikişten çıkm a elbisele­
rini, çok defa m isafir g ittiğ i b ir  ev­
de, evlenmek üzere olduğunu iş it ­
tiğ i fakir, kimsesiz, h izm etçi veya 
evlâtlığa hemen orada çıkarıp verir, 
sonra da eve onlardan b irin in  elbi­
sesini giymiş olarak dönerdi...
Ü stelik  Em ine Hanım sporcu idi. 
O devrin geleneklerine h iç aldırmaz, 
ev halk ın ın  endişeli ve hayret dolu 
bakışları arasmda öküz arabasına
atladığı gibi, kayış dağm a gider, su 
alır, arabayı kendi kullanarak eve 
dönerdi. Şemseddin Sam i Bey bu 
hareketlere m âni olm ak isterse de, 
çok defa da sü kûtla karşılardı. San­
ki karısının  ancak dokuz y ıllık  b iı 
ömrü kaldığını b iliyord u!...
B u  çok hareketli, sporcu hanım  
üremiden öldüğü zaman, arkasında 
dokuz yıla sığdırdığı Samiye, Sadi- 
ye, Sadi, Sam i (Yen) adm ı taşıyan 
dört evlât bıraktı ki, bunlardan Sa­
mi Yen, Türk sporculuğunun kal­
km ışında büyük h izm etleri dokun­
muş, anasından gelme hasletler ta ­
şıyan gerçek b ir  sporcu oldu.
Şemseddin Sam i çok kibardı. Gü­
ler yüzlü idi. B ü tü n  gün çalıştığ ı 
odasında rahatsız edilm esini h iç  is­
temezdi. Fakat h içb ir  ziyaretçiyi de 
kapısından çevirmezdi. Ç alışırken 
yorulup ara verdiği zaman, büyük 
kızı Sam iye Hanımı çağırtır, onunla 
ilm i, edebî konuşm alar yapardı. 
V ictor Hugo'yu çok sevdiği için  ek­
seriya ona a it konularda konuşur, 
şiirlerin i okutur, veya o sıralarda 
kendisini çok alâkalandıran astro­
nom i bahsinden söz açardı.
İlm i hüviyeti; doğuda, batıda, ku­
zeyde, güneyde tanınm ıştı. Ona da­
nışmak, fik ir  almak için  gelenlerin 
hesabı yoktu.
B ir  sulh adamıydı. Çok defa onun 
yemek m asasında papaz, hoca veya 
b irib irine z ıt fik ir, mezhep ayrılığı 
olan kimseler, yan yana, karşı karşı­
ya otururlardı. Onun rahlesi önünde 
dize gelen nice Alman, Fransız, Arap, 
Y u nanlı m üsteşrikler vardı. Fakat o 
dalma mütevazı, öğreten adam vas­
im in  gönül yüceliğine ermiş k işi 
olarak kalırdı.
B u  zayıf, hastalık lı, fakat m üthiş 
yaratm a gücü gösteren adama ölü­
m ün erken gelmesi tab ii idi. Bugün 
m aalesef daha yayınlanm am ış olan, 
fakat gerek Necip Asım ve gerekse 
Velid Ç elebi’ye sonradan mehaz 
olan, üstadın O rhun Abideleri, Ku- 
tadkubilik  gibi tetk ik  eserleri, m a­
sasının üzerinde kaldı.
Sekiz kardeşinin de birer cum ar­
tesi günü öteki âleme göç e ttik leri­
n i bildiği iç in : «Ben de b ir  cum ar­
tesi günü öleceğim !» derdi. Netekim 
1904 y ılın ın  18 haziran günü yine 
b ir cum artesiye tesadüf e tti. Saatin  
21 i gösterdiği sırada dehasının ve 
hayatının  nuru söndü.
Şu dünyada usuldendir: Can m e­
zara, m al mezada, derler. Onun ce­
nazesi kapıdan henüz çıkm ıştı. Eren- 
köyde rehinden b ir tü rlü  kurtara­
m adığı köşkü hem en sa tışa  ç ıkarıl­
dı. K alan  eşyaları da evin önünde 
m ezat edildi. Merhumun bü tü n öm­
rünce sevemediği ik in ci karısı, ala­
caklılar gelir, borç üstünde kalır di­
ye, kendi eşyalarını toplayıp, istan - 
buldaki akrabalarına gitm işti.
Evvelce içinde cıvıl cıv ıl insanla­
rın kaynaştığı, m isafirlerin  kapıdan 
ve sofradan eksik olmadığı köşk, b ir­
den korkunç b ir yalnızlığa büründü. 
Y aln ız en üst katta , sokak kapışma 
bakan büyük cam lı pencerenin ge­
risinde en küçük kızı Sadiye Hanım, 
h ıçk ıra  hıçkıra  ağlıyordu. Nasıl ağ­
lam asın ki aşağıda, kapıdan son ç ı­
kan birkaç kişi, sırtlarınd a çuval­
lar dolusu kitapları götürüyorlardı. 
Hani babasının , çok defa 38 - 39 de­
rece ateşine rağmen sahifeleri ara­
şm a bü tü n öm rünü gömdüğü kitap­
ların ı götürüyorlardı...
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